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PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA GASTRONOMI DESA 




Desa Cibeusi merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten 
Subang. Desa Cibeusi ini tepatnya terletak di belakang kawasan wisata Sari Ater. 
Desa Cibeusi memiliki potensi wisata yaitu wisata alam, gastronomi dan budaya 
masyarakat. Tetapi potensi ini belum tergali secara optimal. Penelitian ini dilakukan 
penentuan faktor-faktor yang dapat mendukung pengembangan kawasan desa 
wisata di Desa Cibeusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed 
methods). Metode tersebut mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan 
kuantitatif secara teliti. Penggunaan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan 
data berupa angket dan untuk metode kualitatif dengan wawancara dan observasi 
kemudian didukung dengan hasil dokumentasi dijabarkan secara deskriptif. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kawasan Desa Wisata Cibeusi 
berdasarkan daya tarik wisata yang dimiliki, untuk menjelaskan pengembangan 
kawasan Desa Wisata Cibeusi sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan untuk 
mengetahui wisata gastronomi yang ada di Desa Wisata Cibeusi.  Sehingga, Desa 
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Development of Gastronomic Tourism Region Cibeusi Village in Subang 




Cibeusi Village is one of the tourism villages in Subang Regency. Cibeusi Village 
is precisely located behind the Sari Ater tourist area. Cibeusi Village has tourism 
potential namely natural, gastronomic and cultural tourism. However this potential 
has not been explored optimally. This research was conducted to determine the 
factors that can support the development of the tourism village area in Cibeusi 
Village. This research used a mixed approach (mixed methods). The data collected 
and analyzed carefully using qualitative and quantitative data. The use of 
quantitative methods with data collection techniques in the form of questionnaires 
and for qualitative methods with interviews and observations then supported by the 
results of the documentation described descriptively. The purpose of this study is to 
identify the potential of the Cibeusi Tourism Village area based on its tourist 
attractions, to explain the development of the Cibeusi Tourism Village area in 
accordance with its potential, and to find out the gastronomic tourism in the Cibeusi 
Tourism Village. Thus, Cibeusi Tourism Village is expected to become an advanced 
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